



gunta si us he., as­
sabentat de la dar­
rera nota d'Alva-
rez del Vayo! I "'. Olllltm . "Ikllli tlllillfll6isio ., cOllsell .Dlllcl,lOI
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;El per
..
que meateixen .Jes democracies
Les eleccions.
a -Txecoslovaquia
La eegona jO.rDada de les ele:cclone
'
municipals a TucoslovAqula confir­
ma i Itccentuu les cDt'acterfstiques de
hi prlmera' jornudl!i, q .Ie s6n la vlcto
ria preponde'rant del partit socialists
naciomd Inc en el terrltori de ,majo·
ria txecCi i I. victorla. del PIUUt de
Henlein eq el territorl de Jnajoria ale·
, mony ••
·
Conve remarcar que el pflrtit s()cI ...
liela nacional lue,. del qual, Bettes
era ei Cttp, es llnaleg, per le8 atl.ves
tendencies i per ia seVll compo�ic16,
l:Il partlt radical frances I encara lOes
a Is Doslra Bsquerra RepubItccma. Bl
gros augment qJl� ha tlngut ell Is xl�
fra de vote, rderma d sen primer Hoc
entr� f,113 diversos pDrHte i demoetra
(jue 16 mejorIa del poble lxec se sHUll
decldfdamenf en el terreny naclonal,
democratic 1 esquerris!21. Aid mafelx,
I'exil dele so'clalistea nacionals Ie -el
valor d'une adheel6 a, la polHlca dd
preslden Benee, que ee 1& politic. del
glori6s pret'lident MasQryk� .
Per tant, la jove RtplibUca txecos­
Jovac� :!;eguelx manifestant ee d'ocord
6mb el,:& principle demunt els q�lils va
esser fundada:' el de la lllbertat de I.
nGcl6,. el de III lllbertat dell, clulaC{ans




Ltl victoria del partlt de Henleln, al
territori de mejorla alemanya �s, eene
dlibtf, importon'. Avul aparelx ben
\ '1arament que, amb' l'exCepcJ6 d'unil
p�tlta mlnorla d'obrtre, 81, partit ben ...
1,lnlat" he Ibaorbit ,Is vota clels clu-
I i tadans de r6�a .llengull. c:.lemany�s
• que conle Txeco5'iOvaquia.
.
Aque�tii �bl3orci6 e.s ch;cte d.(. la in·
fluencla del ReIch nazI. 1 hi heAD con
trlbuYt en molta part els me!odee de
cot1c<,!i6 i terror que :56n. pro[)is del
nDzlsme, De totes manere�, no es pot
debconeixer el f�t qil� l�s quatre cln�
quenes parts d�Js clutadans alem�nYB
de la regi6 eude.tClseguelun les orien·
taclona de Conrad Henleln, el quat'
eeguelx 01 seu lorn, lee lmstruc�lons
d"Adolf Hitler.
Dins Bobhtlu, ,pdncipai tentre de
la Uuita JX�CO ge'rmAnlca; lei eit1l4cl6
actual queda plantt-jada en III forma
l!\egUenl: en Jea trea quartes parte del
pals, domina ia majoria txeca es
querrista i en I'Clilms quarta parI, cons·
IltuIda p<e:r led comarql.les sudetes" do .
infna el nuzIsme,aiemtU1Y I
•
III III
Bssent ia majorla Ixeca d'icte�t!I de
,
\mocratlques I es-qu�rristelS, o�� mostro
diepofladCl a acceptar I'eixnmplament
dels drets i lliberiats de la mlnorla




fltt estal ja dlt I repe.rlt que Txecos­
lovequla es I'Bstat d'Bullopa on eJs
drets de les minories e6n mes amplle
f mes respeclate. Nom�s dlrtm. 'era,
que en zi tetteny- HngUfs1ic i cultural,'
els sude�es le,len drei8 legals supe
riorl! als que 1'8::stotut de l'Autonomfa
reconelx a Catak nya. 1 �s segur que
en el projecle elaborat p.el Govern de
Praga, cis drets d�la sudetes arrlben
a un aU nlvell, 11 des pit de la finalUat
innegablemenl fdccioS6 del parUt que
repreeepta la quasi ,tolalltat dels· ,su-
4.t.. _ , •
Ens .qualiflquen de roigs fent cor ales qualificacions d'en
, Franco i quadrllla, colncidint tots en utili tzar el dicte. i per a
justificar la rebelllo els franquistes i I'expoliacio de terrirorls
els Esters democratlce, ultra els Estats totalitarle. Pero des
\ de que el Govern proclarna els �3 punts rec...olzats arnb una
Constituclo federable, 1 que arnb l'empliacio dals 13 punts
resulta la Consntucto federal, ten perfects com la SuYssa, la
Nordemericana, l'Argentine, etc., etc.
'
...
Sense esperar la terininaci6 de la guerra, desd'avul, tot
el m6n civilitzat ve obllgat ,1 reconeixer que el Govern d-Es­
panya es republica federal.
.
Son enemies declarers i per tant, en tern ps de guerra,
.dignes d'esser tractate Com a tale, tots els unitaris tant stson.
feixlstes com si s6n annfeixistes, aixo dintre de l' ordre inte­
rior, i ,enfrogt de l'or�re exterior eI Govern no pot ni ha 'de
,tenir cap rnen,a de relacions arnb tot Govern:, per dernocrata
que sigui, i que no vulguf reconeixer que sorn federals i que
, nQ sorn rojos.
l,Per que, doncs,· entestar.se en desnaturblitzar un fet
real? II
l,Per que la continua
.
obsessi6 d'enganyar el rnon, amb






Ernprant - tanta mentida, els Batals /democratics i els Es­
tats totalitaris no poden amagar que es la por �l que' els fa
esser trapasses, eS,la por de que els treballadors republicans
i federals arreu del mon, estan a punt de triornfar.
PBLEORfCARRAU·
La ,sa.lvatge agressio d'ahir contra 6ranollers
J
Arran del ·bombsrdelg de via esrat precedlt, cert, per bomber­Granollera, «La Venguerdla» defgs d'altres clutets espenyoles, peI J)ubllca avul l'artlcle frontal· .ro en el cas d'Alacant II crueltat ee-
que tradulrn II contlnuaclo: terll, el crlrn pel crlm; resealtava m�!J
«Oumollers, danese vietime>« -�el problema de ies reeponeebllnate
I dcspres d'Alact/ot, GI'lUl81"m� s'ha morals coutrefes pels governanls cHi
convertlt en nus de l'etapa mes re- glf�eos i rrencesos en ele bomber
cent de Ie
,
berbsrle Iaccloea. Ahfr, 18 delgs df: clutets oberres republleanes.
avleclo Itelogermane calgue damunt 81 Govern espanyol eedt ala sugge
d'ell t sembra als seua .carrera, al.vol, rencle franco ,angle�ft de que la Re
18 mort i el dolor. Granollere es un publica no repllques als bomQardeiglS
petit poble catela, paclflc i alegre, ambbombardelga I he apllcet 10 seve
allunyat de tot contacte dlrecre amb norma sense eorrlr-ae un brl d'elle.
a guerra, La provo mes patent �s Verttet es que .1 Govern espenyol no
que el bombardelg que eofrf ahlr fou Ii coeteva cap esfor�, . ane ai, contrartel seu baptlsme de ean·g. Es II dlr, en efavorla e1'8 seas eentlments, renun-
o vlntld6s meeos ,ds trafdore que hail cler al cull per ull j dent per den»
'ressegulr .rots ele recons on pogues perque per aixo, per esser espenyot,
hoalatjar se quelcom que semblee tll Govern de la RepubUca Ii dol en el
objectlu milltllr no havien' troba! CliP' mateix les victlmcs espanyolee d'alla
pretext pel' 11 fixar $e en.Grnnolle.rs. que lea d'6ci, lee ciutats f leet reitqulc8
No n'hi hiwla tumpoc ahlr i la cOfldl- eepanY01es d'alJa j d·acf. perque s6·n
ci6 de les vicUmee diu ben clar que noetres' totes i 1ft major part dc� Its
no hi eren, nl els cerCQven. nl preJe- v.{cUmes posslblement noetres fin6nlen' excu!ar st; en ells. Dones i nen!, $ PH la eeva Incl1nacl6- Ideologica. '
mercels I tBcoies. AqU'eBtes 56n lee Ara be, l'actltud es immillorable sf
vfcllme� j aqueeta 56n ell5 Hoc� on es Ie r�sposhl es adequeda, pero pot es­trobllven. Deixaren caure le� bombee ser perHlosG 0 trancafnent�noclva st,sobre el casc Cle la poblad6 que a com ve 81l�celnt i en el$ �aat.e dies
. quatre mil metree d'allura deu sem accenluanl ,s'e, ell!i lraidora aprofiten
'
0
blar no me� gran que un puny. I po- lo impunital que III nostra decencia
gueren mOl'xar am9 10 con�ct�ncia els tolera pel'" fer'de i'Bepanyca I'etranquil'lil d'haver complert el propo- pubHcana .camp faclt dels seas bru ..sh que porlaven. La nostra experlen* lals experlrilents. 55 for�6s, per tant,cla el5 moses Jitargu 1 tenibl,e per· a tornar a p�nsar que al lee repre�ell­
que resH en nosaltres capacitat d'as� Ues implac4bies Q lee agre3slons fae.oramen! davant semblants mOllstruo- closes servejxln pel' a que aqueste�sitats. Astorllment pur, pero una bar· s'l.'lcabln. lee reprcssalies s6n nece&.rejo de' repugnimcla i d'estupor ele- sades.
vals 'a un. grau inflnlt. tiqueela sf ia Anglatel'ra i Frlln�at qu� ItS com­�fl.ntlm, perque no hI ha mareJ'ili POd'
e;lbJe per a una eenslbliitat homada. promt:feren a fer lea innecet'Jeilrit�'p�rque els seus bons oflcle hauri,nL'horror de l'aSSl1S81not en m05sa
.
dele Inforlunate habltant3 de GI'ano, d'e6,eer prou. tenen la parault1. Ltt
preclsa logtca del Benyor AlvlSre� d�lIl�ers en� ha commogut lanr fonda ..
menl com ets primers crjms comesos Vayo no delxa Clip cscapada poss} ...
dee de I'alre contra Madrid, mes �c
ble per a manlobree diplomatiques.
cenluct �l cap perque ells obre-mes Despres que les due! nuclons hagin
els l1Ua 8 l'ablsmt dels plans traidors. parlat, cor.respondra aJ Govern de la
131 minlstre d'B:ilat, aenyor Alvarez Republica l'accl6l2decuada. Perque d
del Vayo, redactll i 'lramele una nota' que no es posf51b1e es que crims com
energlca, conclsa i exacta, als Go tis de GranoHers quedin Impunea I
verns a'Angl.terra t delrfan�a, en que defxln" ames, 112 porta oberta per
que .els plantejeav4 arran del darrer a qUe tots ele lIocs republicans pu-
bombardelg d4munt.Alacaflt-q�e: ba guln cotrel' la 5eva sorL>
Aquest numero ba estat sotmes a la censur.a '
Dr•. .1. - Barba. Ri'era
Inspector Municipal de Santtat.:::- Metge eft fHosp�tal �/ld"
BBPBCIAL'.TA BN .
QOLA. - N .A' ... ORBLLS.
VisUa: Dimllrts, dijoas I dls8cbtes, de 4 a «) • Economica, de 6 • 8
Diamenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARO
Pof ana� me! eolia el Govern de 1'li2 hlCorpoMcit$ al . fltlch de le8 eo
Pr8gtl? Pot emu, per exetl)pl�, flns al mal'que� sudete! I d'altr�s comal'qllufederalism ...? Qualsevol que contgul que no e6n lSudetea precisllment,ela problemee nacionlllltaris de Txe.. Les ele:cclons munlClpale de-.T·u-coelovilqula hllUra de reconeixer que coslovaqula no modiOquen donee 'ella aolucf6 federal no te ade�tiada. rll problema interior. Al10 q�� fan' heQntrtl�1 del·que succeelx a Iu_g0sle. aclarlr els termes d'aquest problema.vln. D aUra· banda. totbom s adona I alxo es ja molt en l'BUropa d·avul.que Henleln voldra anal' molt m,h
lluny. Voldrla anar-6s elarfs81m -.. A, ROVIRA I VIRQIL.1
LLIBBI"a'f
I tor i A... , 1 I�t
1 AIUNTAMBNT DB 'MATA�O
normae u OC ". Conselleria-Regtdorla
curo 'DBLS INVALlDS.:- Bn el 1 de 'Finances i Provetments
sortelg efectuat el dill 31, el preml de i AVfSvtnt-l-elnc peesetee hll correepoe! al 1
numero 541. .' I Dema dllous dill 2 dels corrents
BII5 nnmeros premlats amb rres pes·' I en els esrabllmente partlculars i coo­
setes son: 041, 141',241,341,441,641,
l
peranue d'aqueeta clurat, e� posaren
741,841,941. 8 la venda PATATBS al preu de O'7�
.:... peesetes el qullo,
MORAL8S PARJHA..,_DmtHII' Matar6, 1 de.juny del 1938. - BI
Dem.ntu 8cmpI'c:;- Conseller Regldor, Iosep Calvet.
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Mor.l�-n J�llnfjl
CONYAC JULIO C!S5AR
�)Iposlt.rr: MARTC PITS _, MAl'Ae8
Horari actual del .servti
de trens de viatgers 'eli=
tre Mataro i Barcelcea
•
o vlceversa
tarj= especlel per. a r�gim d'lnfante l
(farja bleve) conelsrent amb el Jot qUI I
es detalla li contlnuaclq;' -I
Un pot de I let condensede, un ou f ,
, una quenttrat de eucre.
Bl preu d'l!!.que.�t lot �era d de 3'50
peesetes.
,
, BI repertlment tlndra Hoc 121 Magat­
zem de Provelmenrs mlfj!n�8nt I.
preeentdcl� de la terie. Abane, pero,
els clutadane hauran de paesar per
'lee Oflclnee d'aqueeta Coneellerla-.
'Regldorta, 8 l'etecre de controlar Itt
tarja on hauran de satlsfer 10 centlms
per Impost municipal.
Matnr6, 1 de juny oe11938. - BI





Sorlldl de .a18r6 Arrlbada llarcliona Cluse del treD
Al'enys' 6'50 m. 7'38 'm. Lleug er
Glrona 7'13 m. 8'51 m. Mtxte
Al'enys 12'05 t. 12'55 t. Lleug-r
Poribou 3'22' t. 4'49 t. Mlxt
Arenys 5'52 r.: .6'421. Lleuger
Porrbou 7'48 r. 8'37'n. Correu
BARCELONA A MATAR6
-Les reetrlcclone que a Ja Indue­
tria ha imposat 112 mance de materials,
ftl que manquin forces article! d'us
domestlc. La Cartule de Sevilla, pe-:
, NOTA PRBGADA. - La Federecle ro, 'encara segueix oferlnt ala seus
MAN�ANILLA �LA MAJA"Local de Slndlcate Llnlcs de Matero clients un bon as�ortlt d'equeste af'ti··..
I XBRBS PINisS1M IfP81'�QN1@' relle prega III publlcaclo de la nota se- ctes neceeearts per n fl caaa 0 per a
gUtnt: .. �
. fer un. present tft· bon gust.
I
,M 0 R ALB SPARBI A, ., . ::�r8i(��
Als etiliet« a la C.N. T.�Ble com .. 1 tth�ol!itari( MARTI FITS .,� MATj\�6
.
panys compresos en lea lIeves derna- �. ALTRB
nadee pel Govern, els .preguern pes I
.
Durant els dies que resten d'eques
sin per la Secreierle Mllltl5r per un 1 fa setmane s'd.ectuaril un repertlmenr ..
Llegiu ' LLIBERTAT· aasumpre que' tie Interease. i a rote els c1utadfm� que posseelxln
PerlaSecr�ftrlaMIII�� B!Secre I ��_�_�._'�,_.�.������������������������������������
1�:��:I��!:;::Od'" f.r us bo& o� .,!I� loformaciILURIIN ••postre m.tlitr(}�f
8 t I 13'30 horel':J d'avul, cinc frh'notors
Presidldo . pel senyor Zulueta s'ha
Oeman!u-l08 en Ice bOnt8 tentl�tt�' i arce ona f cJunker:., que volaven a una al�aritl re�nit la Comhsai6 de. Pem�ione p�r
qucvlures. - PabrIc.ts J:I\�� .JfAS1'II '! Comunicat oficial d'ahir i �uperior a clnc mil metres, i�te�taren dlctamlmlr sobre la conc�!si6 d'Ufid'
· '3BRIA BATST. .)
,
I" " . £ bombardejar Barcelona. L �spessa l p�n5'i6 a Ia fcsrnlHa deJ Uder �jndicti.
"
BXBRCIT DB ,TBRRA I cortina que .efec!utiren �1� dl�parl!! de lJeta An�e1 Pepti\fitl. Fabr,a,SUBDBLBGACIO MAJRITIMA DB I' BXBRCIT DB L'BST.
--. L:.p',ne�lfc � I'2S nostJ'es baleril(s obUgh el5 01'0-. Notes de la OeneralitatMATAR6.-Pel preeent 6'ordena als hll in�fstit en eltl �eus confn:tt',ltac� a rell� a desfer t� IIlteVd formttcl6 d'es-
I d
'
Bt Presldeni dt ia Gen�ralitat, se·,Inscrlptes d'aquest Dlsttfcte. pel"tl'l-
.
lee nostre:.'! poslclons de PedreB e quadreta per totes' due5-�.1fe8 f a fuglr,
"yenls. la IIltva de 1926 es p_restntln. Aol6 i de Stint Cornell, 8 Ie! .zona de precipitadament, delxa!1t caure' Bur nyor Co.npanye, bd paesal el mUliM f I· t 1 . deepaJX411t amb els ailS er.nptelll�;1I aque�t8 Subdeh�gacl6 arhma e e t Sort, 'on ha estal rebufja
.
totu ment, carrega Ills aforee de la poblacl6 ...
dies 1 al3 de'juny proper, de 10. 12 ! deepres de �ofrlr un dUl'i!�lm' ca�tlg.' **. , me� lard ha I'eb�t 14 vieUa del pres!·del marf, Dmb objecte de rebre I'ordre J EXBRCIT DB LLBVANT.-Bn els La nm�trB avlaci6 relllitzfl ahlr, en� 'd�nt del govern oaac, senyor Aguir­
d'lncorporl1cl6 PJ files. f djferents sectol's d'fiquest Bx�rclt ele tre aUr'es, dos .eficClci'.s�imB serveie.. u,. amb el. qUQI hu conferenciaf Hal'-Meten6, 31 de mafg del 1938,-BI l facclosoe ban pro�s�gult .Ia �ev8Jn Bn un, �fou inten::JlSnnnt bombardejat ,garnent.-Fabra.
Snbde'legllt Ml!Ir'fllm, Antoni Oj�enez. i tenea pre'�eI6, ajudHts per arlllieria I l'aerOdWlfl enemfc de La Cenl0, que' Estrangergran quantlfat d'avfons, Lee no!tree ' ocupaven dlsset apal'�lls de. ca�a Ita..CONYAC POPULAR" forces resl5teixen aUlb elevada moral IHme. BI servel fou molt �fic,,�. Homenatge a .Paul Boncouf'CONYAC BXTRA - 1 han arrlbat, en oca�long, ft Ia Ilulla Tambe I,;ombal'dej�ren eta nostree"ONyltC JULIO CftQ .. o .. PAR1S.-OrgaJlllzilt per I'A��OC1Q";".;.� . OUI'>1..,. co. a coe. ..p· re;ll l'."ropori fd-Ccl6s de port'" ... � cIc) ffanc�sa. pro �ocielQI a� Naclou.!Ide I, clle. nrr.aWIi:D..
< AI �tctor d'Ald�huela lea tropes .d'I.nca (Mallorca), al.d com el port de 1 el� AlDlc� ,de lQ Pau e'ba Celebr(l[ U,}" M 0 R'ALB 3· P A � ail J A i llelal� g'han vl3t ,op!lgad�s 8 eftctuar Palma, on w;onngu[ incendlar tres eopl1l' en bonor c.ie fex pre�ldent, UC:i
DlpoeUal'l: MART! PITt! � MA1'JU?O i un replegament a- posicions sltuadee valxells enemlcs. ComseH PelUI Buncour. Durant l'aC'1 f,;
C III
'
\ '( Cli qual bi:i assislit ei eenyor HerrjoJ.AMBNT DB MATARO· al
sud del v�rtex oron C1!, on ee. Tots els nostres avions tOl'nereli, a
�'hcln produnClal alguns QJscurcsos.�AJUNT ,- combat amb gran vlol�ncla.
.
la siva base sense' novetat. i""oDra. IConfeccionate els Padrons per BI� atacs �ebels III ebd de Mosque,. � _._��' ,drets f taxes municipale de l'Algua, rueln 56n, amblot I :flseva inltneitat, VINICu LA 'Noruega per la neutralitatDetermlnltte estaQlftnents, Bstllble ! tenH�ment reslstits per I"s tropes re- A LElL L'A OSLO.-L'�lori·jfJg hta l'lprovtd ptrrlee I So], Subl!ol I vol, cone�po· f . bl1 MARFiL ..:.... Vi fi de Ittula UiluohuHbl ja moctc) ae .Ia Coml J'6d I 1938 a � pu canes. 0 ..nents a! corrent any e , restt!r � . ALTRBS eXeRCITS.--Sen�e nolf. VI LBTA- exquislt gran dol� u'Afer� eSlran�ere �el dta 25 de mb'lg'.d, IIltmifes! al public en la Sec,retarla.1 des d·lnter�s. , ,
.
GUALDA - qualltat sup�rior sec pa�stlf, la finlllmu de J. qua. erQ aplil"
I d'aqueet AJuntament (Negoclat'de Poi - i . . .'
.. , ,Illr'NOl'uega ae qUQH9C�Oj cpnfUcle IIInances Proveime�ts) ale deetes. de i
- ,AVIACIO .cONFIT�RrA BARBOSA ternaCIOntll fins cn el cae que 1 acclo
reclamacf6 pel! contrlbuenta intere!-. I Duravt 11:1 passada nit l'avltlcl6 foc.. . bet'Uca fos dec"'�iadd pel' tll Soctel,,'
sllte, 'durant el te:mlnl de quinn dies I eios.a ha i,ntenfat, en· clnc oca�fOI1S, La Justici�' de-la kepublica Qt: Nacions.�f7abJ'a. ,
hIJbiJs, havent d advertir que trans i bombardf:Jer Valencia. Coda vegada
. 81 Tribunal de Guardia perillanent Com sempre ho paguen
• corregut el dlt termini, restaran apro .. I htl e�tet nllunyada per I'encertal foc ha condemnat n ladnt Mayol pel �e.. els jueus . .
vats els eementate Padron!, per tot. l ,de1� noetres anthnls, que 1'lum obU· . licle d.'alta lralci6 a vinl a.nye d'inter- BBRLlN.-La 'poHcla realitza la nit8110 que no hegi eetat objecte de. re· I gada a fuglr. * nament en un camp de concentraci6, PQ�el!laG raziee en dos cabaret� de re�c1amaclp. ' * 'II
.
. eenee perjudlcl de compHr ell! eeus suites �e lee quaJe han clSlat pracH-Matllr6, 30 d! malg del 1938.-L'Al I Ultra 18 criminal I'Jgressl6 contra III deuree mliUars P'Jentre duri hI guerra cade8 339 delencJons.cal de, RamonMollst.·
.
� poblaci6",cl�11 de Gr·anollers. a. Its 8n un bataHQ discipllnarl. Bn[re elS deUnguts hihBn 76 lndI-
vlGus que haviell e�Uat cOnQeltlnlllb'I Pel matelx delicte ha estat condem-' I per cOl1ler� ciandeslf.de droguee. Del.3I nnda'a 10 anys d'internnment. Josepil delingull! 317 56n jueu,s.-f'abra•.
.. J OHverlls. Davanl del IT1Aheix 'Iribunal l/alian�a entre Poloniai hi btl. comp�regLit Vjcen� Roea, pi- i jiumf.Anta ' ,1 reClor de In. fabrlctl de letxH::s de la .. -
Vidua Tolre, per re�pondre de l'acu� . BUCARBST.-El primer amb.ixll"
l.111c16 de venetre els generes sortite de
.
dor ae POJ()nta G RumanIa. comle Rac
. ta fabrJ'ca a Pl'UUS �i.iusiue. Unt.t ve- . Zy1181, ha presenuu lea eevt:s crartea
, cf�dencl"ie Qi ret Car 01.gada comproval que els genere� �ren Bn el discure de preselitaci6' I'am ..venule a preua exag�radament elevate baixador pol ones ha dJt que J'alian�ll'I sobre els preus dile fabrlcClcI6,' el tl'i" II;ntre RurQania 1 Polonia no va contrai bunal ba condt:mnct a ta ca�a III pa- ningu,' sino qUit It.�pera e'$ser un fac.
1 g{lmenr u'una peRJorCl de 500.000 pe;6 lor a� paclfic,aCl6 en I'Buropa cen ..
! sete5 1 al con�t£H 'd'empre�a t1 �I�, me frol.-Fabra. ,
� 508 d'afte8iamelll',-F�bra. La delegaci.6 txecoslovaca
f Notes del Parlament· deis Estats Units a Praga
! PRA(J�, - L!1 delegaci6 deJ5 .xe-
. ; Ide 18 Rep�blica COSlovace reslQents aJo Bstate Units.
i P"'r trobAr·e ileugcramtmt Indls.. ba �lsHal I'Ajuntamen. d� Praga on,� '" ..... ha dlpo�ilai una corolla a 111 lombej poeat, aquest mali no ha acudit 'al SilU ,ael soldar desconegut. .
I deepatx ei president del Pariament de BI5 delegats han afirmat que l'ob-
i la R�publlca senyor Martinez Barrio. jeclt� de Hur vitUge era el de reconcf ...
� S I ide I d 1 B l1e.r ele txecs amD cle eslovacs per tal�
.
ota a pres ne -4 .e 8enyor ae- de poder sal,vagullrdar Illlndepend�1l! za Medina s'ha reunH la Corniesf6 de Cid de III RepubHca,·-Fllb�a..
' '




'Delli Sorllda Bar�Rlo�a Arribada a Matar6 Classe d"lren
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Atencio, Empreses. Colleclivitzades!
, EI Diari Olicial de la Oeneralitat de Cfltalunya publicava, el dia 9 del corrent,
un Deeret del Departament d'Eeonomia, en l'arlieulat de' qUill hi �oQsla el que
.
segueix:'
Art. 6.� En l'ordre. eoni'ptable i financer �e l'empresa, es de II! compe- -
teucia de l'Interventor, el segUent: ,
a) ....• b) .•••.• c) ....• " d) . ': : '.'
(e Autoritzar amb l&.seva Bignatura tots ela documents que slgmflquln
disposicl6 0 mobilitzaciQ de cabals ..
Art: 14,�
.
A R�rti� d� l� d�ta de 'Ia Ptbll�aci6 d'aque:"3t Dec�et·al·DI.�Ri
OflCIAL els Interv�lltors-delegats en exercici adaptaran lIur acluaci6 a
lea normes ae( establertes. Pel que es refereix a la sig-natura de docu­
ments que impliquin mobilitzHci6 de cabals, caldra registrar les signa­
tures al Negociat de Legalilz8cions del Departament d'Economla i les
.' '. Banques i establiments de'credtt deixaran d'admetr.e paper que,no portl,
llquest requisit, "'enta dies despres de la publicaci6 d'i:Jquest Decre'.
En COD8�QU'en�ja,'el� D�legat� de l� cien�raiitll·t. a'le� E�pr�s�s B�n�a;ie� i iris:
titacions d'Bstalvi de CatalunYll hauran de tenIr cUra que, a partir del die! 9 de
mlllig propvinent, sigaf complimentat l'esperit i lletfll del que queda ordenat pel
Deeret de referencill. . .
.'
Bllrcelonll, 16 d'llbril del 19�8.
EI Cap del Servel Tecnlc
def Credit .1 de I'Estalvl
Banea ArmIS .. Bane Espanyol de, Credit -, Bane His­
'pano Colonial - Bane.Urquijo Catah\' - MaJo Germans,·
:) Banquers - Caixa. d'Esta�vis de Mataro_ ..
